



Graduation Research Efforts in Music Laboratory:  



















令和 2 年度、卒業研究で音楽研究室に在籍した保育学科 2 年生の学生は 6 名で






























































































し、2 グループで計 4 曲を演奏することにした。プログラムの順番は以下の通り
である。 
 
【オンライン演奏会プログラム】※演奏時間は約 10 分 
1． 線路は続くよどこまでも 
2． むすんでひらいて→見渡せば 






いう歌詞で歌われていた当時の歌を再現した。3 曲目の「手紙 〜拝啓 十五の君
へ〜」は、2008 年に NHK「みんなのうた」で放映された作品であり、同年の NHK
全国学校音楽コンクールの中学校部門の課題曲として歌われていた作品である。
この曲は、1 名がピアノ伴奏を担当し、残りの 5 名が女声 2 部合唱で演奏した




















































































図 5：山陰中央新報で紹介された「みんなの詩」  
山陰中央新報 2021 年 2 月 23 日朝刊 
 

















































山陰中央新報「県立大発みんなの詩」2021 年 2 月 23 日朝刊掲載 
YouTube「音研チャンネル」(2021)「「みんなの詩（うた）」島根県立大学短期大
学部 保育学科 音楽研究室」 
https://www.youtube.com/watch?v=LaIz1q7ubIM&t=69s (2021 年 2 月 22 日
閲覧) 
【QR コード】 
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